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подвижного фосфора (по Чирикову) – 112 мг/кг, обменного калия (по
Масловой) - 129 мг/кг почвы. Реакция почвенной среды
сильнокислая (рН 4,4).
Экспериментально показано, что при оптимальных условиях
культивирования продуктивность микроводоросли Chlorella vulgaris
в среднем составляет 0,79 мг сухой биомассы на 1 кг почвы. В
естественных условиях отдельных регионов эти значения
значительно ниже и находятся в прямой зависимости от
климатических условий.
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СТРУКТУРА ЛИТОРАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ SEMIBALANUS
BALANOIDES КОЛЬСКОГО ЗАЛИВАБАРЕНЦЕВА МОРЯ И ГУБЫ
ЧУПАБЕЛОГО МОРЯ
Объектом данного исследования является представитель
класса ракообразные (Crustacea) – литоральный Semibalanus
balanoides. Селится большими колониям на каменистой литорали.
Тело этих рачков защищено известковым домиком. Представителей
данного вида можно использовать в качестве биоиндикаторов к
различным экологическим факторам.
Цель данной работы является изучение размерно-весовой и
возрастной структуры литоральных поселений Semibalanus
balanoides.
Материалом исследования послужили пробы Semibalanus
balanoides, отобранные с помощью рамки 10х10 см в летний период
с 2013 по 2015 год. Пробы отбирались в трехкратной повторности с
нижнего, среднего и верхнего горизонтов литорали. В Баренцевом
море исследования проведены в Кольском заливе (Абрам-мыс, 
бухта Белокаменная, губа Пала) на Белом море в губе Чупа (бухта 
Левая, Круглая и Сельдяная)
На литорали Кольского залива наблюдается тенденция
увеличения показателей обилия поселений от кутовой части к устью
залива. Наибольшей плотностью и биомассой обладают поселение 
рачков из Пала-губы. Во всех исследованных районах
прослеживается увеличение плотности и биомассы от верхнего
горизонта к нижнему, кроме Пала-губы. Это объясняется
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увеличением интенсивности водообмена и уменьшением времени
осушаемости горизонта.
В Кольском заливе наибольшими морфометрическими
параметрами обладают рачки из бухты Белокаменная, а в губе Чупа
из бухты Левая.
Во всех исследованных поселениях преобладают особи от 1-3 
лет, что свидетельствует о постоянном ежегодном пополнении
поселений молодью. На литорали Кольского залива встречаются
ракообразные с максимальным возрастом - 6 лет.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БАД ИЗ
ЗЕЛЁНОЙ МИКРОВОДОРОСЛИ HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
(CHLOROPHYCEAE) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ
ИХ ХРАНЕНИЯ
При разработке формы выпуска водорослевых БАД важное
значение имеет сохранность целевого компонента при длительном
хранении. Согласно гигиеническим требованиям к организации
производства и оборота БАД на территории РФ (СанПиН 2.3.2.1290-
03) на этикетке БАД должны быть указаны гарантийный срок и
условия хранения продукта. В связи с этим целью данной работы
были: а) адаптация методики анализа содержания астаксантина
(АСТ) к конкретной форме БАД (воздушно-сухая биомасса
H. pluvialis, спиртовый экстракт биомассы и оливковое масло с
добавкой АСТ); б) определение сохранности АСТ зависимости от
сроков и температурного режима хранения БАД. Образцы хранили в
темноте при двух режимах – в холодильнике при 4º С и при
комнатной температуре (18-26º С), контролируя в них содержание 
влаги и АСТ каждые 4-5 недель. Биомассу зрелых (красных)
апланоспор H. pluvialis, промытых дистиллятом при помощи
центрифугирования, наносили тонким слоем на стеклянные
пластины, сушили током теплого воздуха, затем 24 ч в вакуумном
шкафу (с силикагелем) при 40° С и давлении -0,1 MPa (при
затемнении). Сухую биомассу измельчали, фасовали по 1,5 г в
стеклянные пенициллиновые флаконы и герметично закупоривали
алюминиевыми крышками поверх резиновых пробок.
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